





























RUMAH yang didiami Wan Yaakub daif dan tidak mempunyai bekalan air serta elektrik.
pihak seharusnyaprihatin


























BH PILIH B23A 7(emel)
KETUA Unit Pengagihan dan Siasatan Tabung Baitulmal Sarawak, Zainal Abidin Abdul Halim, memberi
bantuan kepada warga tua, Wan Yaakub Tengku Salleh.














lah pendudukakanberusia terperincimengenaiisu itu
60tahunke atas,menjelang dijadikanagendautamadi
2020,Ini bermakna3,6 juta peringkatkebangsaan.




tua itu memangdiutamakan tidak sepatutnyadiping-






bagi memastikankesejahte- populasi rakyat Malaysia
raangolonganitulebihterja- .mampuhidup lebih lama,"
min.Justeru,sokongansosial katanya.
kepadagolonganitu diperlu- Seminarduahari yangdi-
kan termasukdasarmenge- adakandi HotelPanPacific,
nai pesarasupayakehidu- KLIA baru-baruini dihadiri
panmerekalebihbermakna pakardalambidangberkai-




yangdisambulsetiaptahundi lakukan untuk meningkat
seluruhdunia,UniversitiPutra kualiti wargatua lermasuk
Malaysia(UPM) turut men- pesaradi negaraini supaya





kesih " . . . . kepada :~1\Iis~!l.terhadapusiayangkongsi "l1djlhffl'iiiningkat,seb lik ya
nmen- ',da'h.';~gi iolo i, psikologierkai- ~ ~ii\;b!td' 1{ysrajuga








































































lum 1900, iaitu mengambil~.
masa114,Sweden14peratus
danmengambilmasa82tahun
manakaladi Jepun, tempoh
itumengambilmasa24 tahun
iaituantara1970-1994.
BagiBrazil,Indonesia,Ko-
jamioh@bharion.com.my
Prihatin nasib
